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丸 盛 で は 冬 で も よ く r か み な 山 が 祀 庄 し ま す 。 和 尺 ぢ ぱ 矛 れ
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た り ） J と 詞 べ て い ま す ． ギ の 結 果 、 「 北 陛 の 1J ヽ わ な 1ル に は 7 万
直 知 i の が 汐 い こ と が わ 1J ヽ ' . ) ま し た ． こ れ ば 虹 禾 て は 叩 噂
r国 で 綬 剰 ご れ た 珍 し ぃ 現 象 で す 。
ざ て プ ラ ス の 「 か み な リ 」 と い う こ と を 少 し 究 明 し て わ ぎ ま し ょ
ぅ ． 者 「 か 砂 ‘ リ 柔 」 で I J. 雲 の エ 方 が プ ラ ス の 電 気 、 千 希 す マ イ
吃 気 忍 硫 し て い ま す ． 下 方 の マ イ ア ス の 電 緻 ） ず 、 犯 頁 把 麦 ）
ヘ プ ラ ス の 電 気 を 呼 v.・ 塚 叱 ま す 。 さ ら に 産 の 中 で 電 気 が 「 ： ： ： ま 1) ま
舌 し 娑 し 叱 上 と 汀 贔 電 ） i が 高 ま っ て 、 乎 役 は ほ し ん ビ 電 気 這
か み な リ 愛 の 下 方 の マ
イ ナ 久 の 竜 気 が 冷 心 坦 乞 千 っ て 地 長
に 達 し ま す ． こ 軋 か ‘ ・ 愴 み な tj ..J と い う
現 象 で す ． そ し て マ 小 f ズ の 電 気 か ・-F
7 て き i す か ら ． 召 ナ ス(!) rtJ' み な ')..J と い
う こ ヒ に な ） ま す . t こ 乃 が 、 知 噂
叩 湯 令 ri. 召 奴 の も の よ ） ． プ ラ ヌ(/) 竜
知 咋 み 方 が 夕 い わ げ で す ． こ 如 す 、
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ぃ 7 .  い い ℃ う し て で い う か 。 雲 の 中 の 電 気 肛 知 約 が 噌 丞 刃 喝 合 切 遮 に
信 ‘ っ 了 い 加 ） で い う か 。 ビ つ も 、 そ う で は な い よ う で す 。 員 に 電 気 を ．
剃 る 気 綬 を つ か っ て プ ラ ズ と マ イ ブ ス の 電 気 の 分 約 を 絨 即 し に 仮 」 ..f
の 也 才 し 「 く が ． は 1舌 上 に ア ラ ． ； ； 、 下 に マ イ ナ ス lて rcr っ て い 迂 す 。 た 1<.
気 如 護 へ 煮 さ れ て い っ 夜 よ う に 、 雲 の 形 も 稜 方 向 へ な び い て い ま す 。
こ れ ば 上 臣 の シ バ リ 了 か ら の 速 ぃ 参 節 風 に よ っ て 夫 さ 収 る か ら で す 。
当 然 、 J J: 方 に あ ん プ ラ ス の 電 気 ど お び た 物 賃 ( ,1 オ ン ） も 礎 心 免 さ
飢 、 咆 上 に 近 づ く こ と に り ' I J ぎ す 。 こ の 地 立 ： に 近 づ い 尺 プ ラ ス 電 気
に よ 只 起 こ る の か ‘ ・ プ ラ ス の rか み な リ_! で lか な い か と 考 え ら 汎 マ い ＃
す。 し か し ま だ 謳 か な こ と ｝ よ わ か っ て い ま せ-_ J...,., .. S:7 嘉 rJ:') J の こ
と ば ． こ の こ と に か ぎ ら ず わ か ら な い こ と が 分 い の で す 。 危 馴 基 内
て ｀ あ み 、 雲 の 中 で の 電 気 の 発 庄 に つ い マ も さ ぎ ざ 言 厄 ‘ 説 か あ る ＜
ら い で す か ら 。
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